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страхування наукомістких проектів; удосконалення системи еконо-
мічного стимулювання інноваційної діяльності на основі зниження
оподаткування підприємств, що активно її здійснюють; розширення
дії податкових і митних пільг щодо стимулювання і підтримки нау-
кової та інноваційної діяльності тощо [7, с. 10].
Реалізації цих та інших заходів дозволить створити сприятливий
інвестиційний клімат для капіталовкладень в інноваційну сферу і
забезпечити активне просування української науки і промисловості
як на загальнонаціональному, так і на міжнародному рівні.
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аспірантка кафедри фінансових ринків,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ВИДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
НА СУЧАСНОМУ РИНКУ КАПІТАЛІВ
Ринок державних цінних паперів є важливою складовою су-
часного фінансового ринку. Світова практика свідчить, що дер-
жавні цінні папери виступають основним інструментом держав-
них запозичень, дозволяючи акумулювати значні фінансові
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ресурси. В той же час, ринок державних цінних паперів активно
використовується центральними банками при проведенні грошо-
во-кредитної політики з метою впливу на грошову масу, процен-
тні ставки, підтримки ліквідності банківської системи.
Конститутивною ознакою державних цінних паперів є відсут-
ність обов’язковості їх державної реєстрації. Адже державна ре-
єстрація цінних паперів, приватних емітентів забезпечує публіч-
ність їхньої емісії [3].
Державні цінні папери є надійними борговими зобов’я-
заннями. В економічно розвинутих країнах держава завжди ви-
конує свої фінансові зобов’язання перед власниками облігацій,
спрямовуючи на виплату відсотків і погашення своїх цінних па-
перів значну частину державного бюджету. Існує чимало класи-
фікацій державних цінних паперів, які в свою чергу доповнюють
одна одну. Так, наприклад, О. К. Гаршина наводить наступну
класифікацію державних цінних паперів:
1. За емітентами:
— облігації центрального уряду;
— облігації федеральних відомств — це боргові цінні папери,
що випускаються різними установами й організаціями уряду
США; їхня прибутковість вища за рівень прибутковості казна-
чейських зобов’язань;
— муніципальні цінні папери.
2. За характером обігу:
— оборотні — облігації, які можна реалізувати на вторинному
ринку цінних паперів;
— необоротні — облігації, які не можна перепродати; вони не
можуть бути об’єктом застави для одержання позики.
3. За термінами погашення:
— короткострокові — з терміном обігу до одного року;
— середньострокові — термін обігу визначається у кожній
країні на законодавчому рівні;
— довгострокові — з терміном погашення більше 10 років [1,
ст. 97].
Дану класифікацію можна доповнити наступними державни-
ми цінними паперами, які класифікуються за такими ознаками:
1. За правовим оформленням:
1.1. На підставі угод.
1.2. Цінними паперами.
2. За місцем розміщення:
2.1. Внутрішні — на внутрішньому фінансовому ринку, тобто
надаються юридичним особам, фізичним особам, нерезидентам.
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2.2. Зовнішні — надходять ззовні від урядів, юридичних осіб,
фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових
інститутів.
3. За правом емісії:
3.1. Державні. Випускаються центральними органами управ-
ління, і надходження від них спрямовуються до державного бю-
джету.
3.2. Місцеві. Випускаються місцевими органами управління, і
надходження від них спрямовуються до місцевих бюджетів.
4. За характером використання цінних паперів:
4.1. Ринкові. Вільно купуються, продаються і перепродуються
на ринку цінних паперів.
4.2. Не ринкові. Власники не можуть продати такі цінні папе-
ри, крім того, вони не допускаються на ринок цінних паперів.
5. За забезпеченістю:
5.1. Заставні. Забезпечуються державним майном чи конкрет-
ними доходами.
5.2. Беззаставні. Не мають конкретного матеріального забез-
печення і їх надійність визначається авторитетом держави.
6. За виплатою доходу:
6.1. Відсоткові. Дохід встановлюється у вигляді позичкового
відсотка. Може встановлюватися як тверда фіксована ставка, так
і плаваюча (змінюється під впливом попиту і пропозиції на кре-
дитному ринку).
6.2. Виграшні. Виплата доходу здійснюється на підставі про-
ведених тиражів виграшів. Дохід отримують ті кредитори, чиї
облігації виграли.
6.3. Дисконтні. Державні цінні папери купуються з певною
знижкою, а погашаються за номінальною вартістю.
7. За характером погашення:
7.1. Одноразова виплата.
7.2. Виплата частинами [2, ст. 161].
Головна роль в Україні відводиться таким державним цінним
паперам, як державні облігації. Саме вони є перспективним і по-
тужним інструментом позики та привабливим цінним папером
для іноземних інвесторів і в свою чергу високоліквідними, висо-
кодохідними та надійними цінними паперами. Таким чином, ри-
нок державних цінних паперів є важливою та невід’ємною скла-
довою ринку капіталів в Україні, на якому функціонує велика
кількість державних цінних паперів.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНКІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА
ФОРМА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Процес глобалізації економіки, що розпочався в ХХ столітті,
визначив необхідність прискорення процесів мобілізації та пере-
розподілу фінансових ресурсів, що призвело до істотних транс-
формацій у діяльності фінансових посередників. Серед фінансо-
вих послуг, що надають фінансові інститути, значними темпами
розвивається доволі новий для нашої країни їх вид — інвестицій-
ний банкінг. В епоху постіндустріального суспільства, де голов-
ним товаром являється послуга, інвестиційний банкінг захоплює
свою нішу серед традиційних фінансових послуг, задовольняючи
потреби корпоративних та заможних індивідуальних клієнтів у
інвестиційній сфері. Інвестиційний банкінг є одним з тих напря-
мів діяльності, де створюють найбільш передові, складні фінан-
сові продукти. В останні роки даний напрямок розвивається дуже
активно, це пов’язано зі збільшенням обсягу вільних грошових
коштів і зростанням числа інвесторів, готових вкладати ці кошти.
Прямо чи опосередковано інвестиційний банкінг впливає на ба-
гато сфер світової економіки: рух капіталу з однієї країни в іншу,
між різними галузями, сприяє розвитку промисловості, інфра-
структури і транспорту. Це обумовлює актуальність дослідження
сучасних тенденцій розвитку інвестиційного банкінгу в світі з
метою впровадження прогресивних технологій, форм та методів
реалізації його завдань у практику функціонування вітчизняної
кредитно-фінансової системи.
